




Abierta al mundo y enfocada al servicio integral de 
los estudiantes, la Universidad de Vic - Universidad 
Central de Cataluña imparte estudios en los ámbitos 
de las Ciencias de la Educación, la Empresa, la Salud, 
las Biociencias, las Ingenierías, las Humanidades y la 
Comunicación. 
Situada en un entorno de ciudad-universidad, pone 
especial énfasis en la relación profesor-estudiante, 
pensando en la formación global y en la inserción 
profesional. La opción de estudiar e investigar en Vic 
significa apostar por la calidad educativa y de vida de 
una ciudad universitaria a la medida humana.
·· Formación integral de las personas
·· Atención y seguimiento personalizado
·· Grupos de clases reducidos
·· Metodología basada en casos reales
·· Profesionales en el aula
·· Planes de estudio con un fuerte componente práctico
·· Programas internacionales y prácticas en el 
extranjero (convenios con más de 130 universidades)
·· Unidad de Emprendimiento
·· Asesoramiento profesional para dinamizar la 
inserción laboral y dar asesoramiento a lo largo de la 
carrera profesional
Open to the world and focusing on all-round training, 
the University of Vic – Central University of Catalonia 
(UVic-UCC) offers degree courses in the fields of 
Science, Education, Business, Health, Biosciences, 
Engineering, Humanities and Communication. 
In its city–university environment UVic-UCC attaches 
great importance to the teacher-student relationship, 
integrated training and employment prospects. By 
choosing to study or do research in Vic you will have an 
experience of quality and university life in a town on a 
human scale.
·· All-round training 
·· Bespoke courses
·· Small class sizes
·· Methodology based on case studies
·· Professional specialists in the classroom
·· Programmes with a strong practical component
·· International programmes and internships abroad 
(more than 130 cooperation agreements with other 
universities)
·· Entrepreneurship Unit
·· Careers services to boost your job prospects and 
offer advice throughout your career
Calidad académica, 
calidad humana
Academic quality,  
human quality
ACCeso 
·· Preinscripción universitaria. 
·· Para acceder a las universidades públicas 
catalanas y a la Universidad de Vic - 
Universidad Central de Cataluña se debe 
formalizar la preinscripción universitaria 
escogiendo las preferencias de estudio y 
presentando la documentación requerida.
·· La preinscripción es compatible con otras 
solicitudes a universidades privadas, 




·· El precio medio de un curso académico es 
de 5.000€, con diversas opciones de pago. 
·· La Universidad de Vic - Universidad Central 
de Cataluña ofrece un gran abanico de 
becas. Uno de cada tres estudiantes recibe 
algún tipo de ayuda.
ViVir en ViC
A sólo sesenta kilómetros de Barcelona, Vic 
es una ciudad de 40.000 habitantes dinámica, 
segura, acogedora y bien comunicada.
La ciudad ofrece alojamientos:
·· en residencias universitarias desde 660€ 
con pensión completa,
·· en pisos de estudiantes (180€ de media por 
persona),
·· a través del programa “Viure i Conviure”: 
alojamientos económicos conviviendo con 
una persona mayor.
VidA UniVersitAriA
La vida universitaria va más allá de las 
cuestiones académicas. La Universidad de 
Vic - Universidad Central de Cataluña hace 
todo lo posible para que puedas disponer 
de espacios para trabajar con comodidad, 
pero también para practicar los deportes que 
más te interesen, participar en actividades 
culturales y lúdicas de la Universidad y de la 
ciudad o encontrar transporte, alojamiento o 
un trabajo compatible con los estudios.
APPLICATION PROCEDURE 
·· Application
·· To apply for a place at the University of Vic – 
Central University of Catalonia, indicate your 
choice of course and submit the required 
documentation.
·· Your application will be compatible 
with applications to other private 
universities, distance learning centres, 
and in applications made in other Spanish 
autonomous communities.
Apply at https://accesnet.gencat.cat 
FEES AND GRANTS
·· Average fees for an academic year are 
€5,000, with various methods of payment 
available.
·· The University of Vic – Central University of 
Catalonia offers a wide range of grants and 
scholarships, with one in three students 
receiving some type of aid. 
LIVING IN VIC
Just sixty kilometres from Barcelona, Vic is 
a dynamic city of some 40,000 inhabitants, 
which is safe, welcoming and well-connected. 
The city offers accommodation in:
·· halls of residence from €660 per month full 
board
·· in student flats (€180 per month on average)
·· through the Viure i Conviure programme for 
low-cost accommodation shared with an 
elderly person. 
UNIVERSITY LIFE
University life goes beyond simple academic 
questions. At the University of Vic - Central 
University of Catalonia we do everything 
possible to provide you with a comfortable 
study environment, and also cater for 
your favourite sports and participation in 
the university and city’s cultural life and 
recreational activities. We will help you find 
transport, accommodation or a part-time job 






tecnología y Gestión Alimentaria*
·· El primer año y medio todos los grados de Bio-
ciencias son de tronco común, lo cual facilita 
la obtención de una doble titulación y la po-
sibilidad de cambiar a otro grado de la misma 
área de conocimiento.
·· Grupos de clase reducidos.
·· Algunas asignaturas se imparten en inglés, lo 
cual facilita estudiar o realizar prácticas en el 
extranjero.
·· Conferencias y jornadas científicas con inves-
tigadores de prestigio.
·· Puedes optar a una beca Sí-Sí y compaginar 
las clases con un trabajo relacionado con el 
grado que estudias.
·· Proximidad geográfica al medio natural.
·· Prácticas integradas en laboratorios especiali-
zados y equipados con la última tecnología.
·· Prácticas en empresas o instituciones inclui-
das en los planes de estudio.




environmental sciences * 
Food technology and Management * 
·· Common core subjects for the first three se-
mesters of all Biosciences degrees, facilitating 
double degrees or transfers to another degree 
within the same knowledge area
·· Small class sizes
·· Some subjects are taught in English, helping 
you study or prepare for an internship abroad
·· Conferences and seminars with renowned re-
searchers
·· Sí-Sí Work and Study grants that combine 
classes with a job related to your studies
·· In the heart of the countryside
·· Integrated practicals in specialised laboratori-
es equipped with the latest technology
·· Internships included in the syllabus  





Publicidad y relaciones Públicas
diseño (bAU – barcelona)
·· Dominio multidisciplinario (desde medios tra-
dicionales a las nuevas formas interactivas de 
comunicación).
·· Servicio de Audiovisuales con préstamo de mate-
riales (cámaras de fotografía, de vídeo y materia-
les complementarios).
·· Instalaciones propias (platós de radio, televisión y 
fotografía; aulas de ordenadores MAC y PC; salas 
de edición de vídeo).
·· Metodología didáctica innovadora basada en el 
estudio de casos reales.
·· Profesionales en activo participan en el desarro-
llo docente de las asignaturas aportando expe-
riencia y novedades metodológicas.
·· Prácticas profesionales adaptadas a las necesi-
dades e inquietudes del alumnado.
·· Servicio de carreras profesionales para dinamizar 
la inserción profesional y asesorar a lo largo de la 
carrera profesional.
·· Estancias por estudios internacionales con posi-
bilidad de prácticas en empresas internacionales.
·· Diseño Gráfico y Comunicación Visual / de Interio-





Advertising and Public relations
design (bAU – barcelona)
·· A multidisciplinary approach (from traditional 
media to new forms of interactive communica-
tion)
·· An audiovisual resource centre with equipment 
loan of cameras and other items
·· On-campus facilities: television set, radio and 
photography studios; MAC and PC computer 
rooms; video editing rooms
·· Innovative teaching methodology based on case 
studies
·· Active professional specialists involved in tea-
ching courses, offering their own experience and 
new methods
·· Professional training tailored to the needs and 
interests of students
·· Careers services to boost your job prospects and 
provide advice throughout your career
·· Study periods abroad and internships in interna-
tional companies
·· Option of minoring in Graphic design and visual 




Lenguas Aplicadas y Comunicación 
intercultural
traducción e interpretación*
·· Atención individualizada del alumnado y 
fomento de la autonomía en el aprendizaje.
·· Plan de estudios orientado a obtener una 
preparación académica sólida para ejercer la 
profesión con rigor.
·· Profesorado con perfil académico y 
profesional.
·· Acceso a aulas de informática con programas 
de traducción asistida.
·· Acceso a cabinas y laboratorios de 
interpretación.
·· Amplio programa de intercambio internacional.
·· Oferta de centros de prácticas en diversos 
ámbitos profesionales, así como en contextos 
internacionales.
* También se imparte online.
LANGUAGE AND 
TRANSLATION 
Applied Linguistics and intercultural 
Communication 
translation and interpreting *
·· Individual attention and learner autonomy
·· A solid academic grounding for a successful 
career
·· Teachers with academic and professional 
specialist profiles
·· Computer-assisted translation technology
·· Interpreting booths and a language laboratory
·· An large international exchange programme
·· Internships in a variety of professional centres 
and around the world
 




Maestro de educación infantil
Maestro de educación infantil / Primaria  
con Mención en Lengua inglesa
Maestro de educación Primaria
trabajo social
Ciencias de la Actividad Física y del deporte 
(CAFe)
·· Atención y seguimiento personalizado.
·· Grupos de clase reducidos.
·· Prácticas obligatorias en centros educativos.
·· Espacios especializados con materiales 
didácticos (aula de música, aula de educación 
visual y plástica, aula de psicomotricidad y de 
juego dramático, laboratorio de didáctica, etc.).
·· Clases de simulación en el Aula Teresa Buscart 
(laboratorio en formación e investigación en 
educación infantil que permite visualizar y 
construir escenarios, realizar actividades de 
reflexión y de simulación y mostrar buenas 
prácticas).
·· Proyectos de cooperación y prácticas de ámbito 
internacional.
·· Programas de intercambio.
·· Deportes de CAFE: fútbol, baloncesto, gimnasia, 
rugby, balonmano, atletismo, voleibol, natación.
·· Prácticas de CAFE: centros deportivos, de 










Physical education and sports science
·· Individual attention and guidance
·· Small class sizes
·· Practicums in schools
·· Specialised teaching facilities: music rooms, arts 
and crafts rooms, gym and drama facilities, tea-
ching laboratory, etc.
·· Simulations in the Teresa Buscart Hall – an edu-
cational training and research laboratory for 
observation and creation of scenarios, reflecting 
on practice, simulations and demonstration of 
good practice
·· Cooperation projects and international place-
ments
·· Exchange programmes
·· Sports: football, basketball, gymnastics, rugby, 
handball, athletics, volleyball, swimming
·· Sports practicums: sports and health centres, 
sports clubs, high performance and leisure 
centres
eMPresA
Administración y dirección de empresas
Marketing y Comunicación empresarial
·· Asesoramiento personalizado a lo largo de 
toda la carrera mediante la figura del tutor 
académico.
·· Prácticas obligatorias en empresas, incluidas 
en los planes de estudio.
·· Orientación a la innovación, a la iniciativa 
personal y a la solución de problemas.
·· Metodología didáctica innovadora basada en 
el estudio de casos reales.
·· Profesionales activos participan en el desa-
rrollo docente de las asignaturas aportando 
experiencia y novedades metodológicas.
·· Integración del inglés en clases teóricas.
·· Posibilidad de cursar el doble grado en ADE / 
Publicidad y Relaciones Públicas en seis años.
·· Posibilidad de cursar ADE online.
·· Prácticas profesionales adaptadas a tus 
necesidades e inquietudes.
·· Servicio de carreras profesionales para 
dinamizar la inserción profesional y dar 
asesoramiento a lo largo de la carrera 
profesional.
·· Estancias por estudios internacionales 
con posibilidad de prácticas en empresas 
internacionales.
BUSINESS STUDIES
business Administration and Management
Marketing and business Communication
·· Personal tutoring throughout your course
·· Business internships included in the syllabus
·· Focus on innovation, personal initiative and 
problem solving
·· Innovative teaching methodology based on 
case studies
·· Active professional specialists involved 
in teaching courses, providing their own 
experience and new methodologies 
·· English-medium instruction in lectures
·· Option of a double degree in Business 
Administration and Management / Advertising 
and Public Relations (six years)
·· Business Administration and Management 
available online
·· Internships to suit your needs and interests
·· Career services to boost your job prospects and 
offer advice throughout your career
·· International study periods around the world
·· Internships in a variety of professional centres 
around the world  
inGenierÍAs
ingeniería biomédica*
ingeniería de organización industrial1
ingeniería de tecnologías industriales*




·· El primer año y medio todos los grados de 
ingenierías son de tronco común, lo cual 
facilita la obtención de una doble titulación y la 
posibilidad de cambiar a otro grado de la misma 
área de conocimiento.
·· Grupos de clase reducidos.
·· Demanda laboral creciente.
·· Algunas asignaturas se imparten en inglés lo 
cual facilita estudiar o realizar prácticas en el 
extranjero
·· Conferencias y jornadas científicas con 
investigadores de prestigio.
·· Puedes optar a una beca Sí-Sí y compaginar 
las clases con un trabajo relacionado con tus 
estudios.
·· Prácticas integradas multidisciplinarias con 
trabajo de equipo de diversa complexidad 
tecnológica y de gestión. Con la implicación de 
empresarios.
·· Laboratorios especializados y equipados con la 
última tecnología.
·· Prácticas en empresas incluidas en los planes de 
estudio.
·· Posibilidad de participar en competiciones de 
robótica internacionales.
·· Algunos grados también se ofrecen en formato 
semipresencial.
* Pendiente de verificación




industrial technology engineering *




·· Common core subjects for the first three 
semesters of all Engineering degrees, facilitating 
double degrees or transfers to another degree 
within the same knowledge area 
·· Small class sizes
·· Good job opportunities
·· Some English-medium instruction, helping you 
prepare for study periods and internships abroad
·· Conferences and seminars with renowned 
researchers
·· Sí-Sí Work and Study grants to combine classes 
with a job related to your studies
·· Integrated multidisciplinary practicals, involving 
teamwork, a range of complex technology, 
management tasks and active involvement of 
entrepreneurs.
·· Specialised laboratories equipped with the latest 
technology
·· Internships included in the syllabus
·· Participation in international robotics 
competitions
·· Some degrees are also offered in blended 
learning mode 
* Pending approval 





nutrición Humana y dietética
Psicología
·· Formación científica y humanística para 
responder a los nuevos retos de salud y 
bienestar de la ciudadanía.
·· Prácticas en laboratorios especializados para 
la simulación de casos y la experimentación 
práctica (role-playing).
·· Estancias de prácticas obligatorias 
integradas en el horario lectivo en empresas y 
instituciones sanitarias.
·· Posibilidad de realizar estancias por estudios 
y prácticas internacionales.
·· Metodología didáctica e innovadora con 
estudio de casos reales.
·· Asesoramiento personalizado a lo largo de 
toda la carrera.
·· Los docentes tienen un doble perfil 
(académico y profesional en activo).
·· La Facultad de Ciencias de la Salud y el 
Bienestar forma parte del Consorcio de 
Institutos de Educación Superior de Salud y 





Human nutrition and dietetics 
Psychology 
·· Scientific and social training that responds 
to new challenges in healthcare, welfare and 
citizenship
·· Training in specialised laboratories for 
simulating case studies and practical 
experimentation (role-playing)
·· Internships in healthcare organisations 
integrated into the syllabus
·· International study periods and internships
·· Innovative teaching methodology based on 
case studies
·· Personal counselling throughout your course 
·· Teachers with a dual profile, as academics and 
professional specialists 
·· The Faculty of Health Sciences and Welfare is 
a member of the Consortium of Institutes of 
Higher Education in Health and Rehabilitation 
in Europe (COHEHRE).
MASTER’S DEGREES
Mobile Applications and Games *
Palliative Care (ICO – UVic-UCC)
Accounts Management and Auditing *
Strategic Communication and Business 
Management 
Inclusive Education (inter-university 
programme)
Secondary School Teacher Training, 
specialising in Physical Education
Business Management (EADA – UVic-UCC)
Innovation in Subject Teaching  
Omics Data Analysis (English-medium 
instruction)
Montessori Pedagogy (0-6 years)
Health and Safety at Work
Specialised Translation
Women’s studies, gender and citizenship   
Social politics and community action  
UNIVERSITY-SPECIFIC MASTER’S 
DEGREES
Integrated Person-oriented Care 
Preventive Psychomotor Intervention and 
Therapy  
Music Therapy (ISEP)
Language and Speech Pathologies (ISEP)
Pelvic Floor Physiotherapy (UManresa)
Renewable Energies 
Design and Optimisation of Industrial 
Processes
Sustainable Rural Development and 
Management  
Business Management MBA
Digital Marketing and Social Media 
Sports Management
Sports Training through Phases of Growth 
and Development 
Equality and Equity in Development  
Intervention in Learning Difficulties (ISEP)
Therapeutic Teaching (ISEP)
Teacher Training for Teachers of Adults 
OTHER POSTGRADUATE COURSES
Coaching, tools, strategies and attitudes for 
professional practice
Strategic management and 
entrepreneurship for SMEs
The green economy. An option for the future





Digital and Inbound Marketing
Mindfulness and multiple intelligences
International business
Postgraduate course in Prevention, conflict 
management and resolution. Family 
mediation.
SAP / Enterprise resource planning 
(ERP): Supply chain management (SCM) / 
Extended warehouse management (EWM) 
Osteopathy and electro-acupuncture in 
musculoskeletal conditions
Wellness and health management
Industrial operations management 
Place branding and city marketing 
Integrated security management (ISED)
Social media and content management
Education outside the classroom 
(UManresa)
Diversity and self-expression through 
movement (UManresa)
DOCTORAL STUDIES
Experimental Sciences and Technology
Law, Economics and Business
Educational Innovation and Intervention
Healthcare
Translation, Gender and Cultural Studies




Aplicaciones Móviles y Juegos*
Atención y Cuidados Paliativos  
(ICO - UVIC-UCC)
Dirección Contable y Auditoría de Cuentas*
Dirección Estratégica de la Comunicación y 
de la Empresa
Educación Inclusiva (programa 
interuniversitario)
Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria - especialidad en Educación 
Física
Gestión Empresarial (EADA - UVIC-UCC)
Innovación en Didácticas Específicas
Análisis de Datos Ómicos / Omics Data 
Analysis (en inglés)
Pedagogía Montessori (0-6 años)
Prevención de Riesgos Laborales
Traducción Especializada
Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía
Políticas Sociales y Acción Comunitaria
MáSTERES
Atención Integral Centrada en la Persona
Intervención Psicomotriz Preventiva y 
Terapéutica
Musicoterapia (ISEP)
Patologías del Lenguaje y del Habla (ISEP)
Suelo Pélvico (UManresa)
Energías Renovables
Diseño y Optimización de Procesos 
Industriales
Planificación, Intervención y Gestión 
Sostenible del Medio Rural
Dirección de Empreses MBA
Marketing Digital y Medios Sociales
Gestión en el Deporte
Entrenamiento Deportivo en Etapas de 
Formación
Igualdad y Equidad en el Desarrollo
Intervención en Dificultades del Aprendizaje 
(ISEP)
Pedagogía Terapéutica (ISEP)
Formación del Profesorado para Personas 
Adultas
POSGRADOS
Coaching. Herramientas, Estrategias y 
Actitudes para su Práctica Profesional
Dirección Estratégica y Emprendimiento 
para Pequeñas y Medianas Empresas
Economía Verde. Una Opción de Futuro





Digital and Inbound Marketing
Mindfullness e Inteligencias Múltiples
negocios Internacionales
Postgrado en Prevención, Gestión y 
Resolución de Conflictos. Mediación 
Familiar
SAP / ERP: Gestión de la Cadena de 
Suministros SCM / EWM 
Intervención osteopática y electropuntural 
en las patologías del aparato locomotor
Gestión de wellness y salud
Ejecutivos en dirección de operaciones 
industriales
Gestión de marca territorial y marketing de 
ciudades
Dirección de seguridad integral (ISED)
Medios sociales y gestión de contenido
Educar fuera del aula (UManresa)
Expresión corporal y diversidad (UManresa)
PROGRAMAS DE DOCTORADO
Ciencias Experimentales y Tecnologías
Derecho, Economía y Empresa
Innovación e Intervención Educativas
Cuidados y Servicios en Salud*
Traducción, Género y Estudios Culturales
Estudios de Género: Cultura, Sociedad y 
Políticas
* pendiente de verificación
MASTER’S DEGREES AnD COnTInUInG EDUCATIOn
MÁsteres y ForMACiÓn ContÍnUA
C. de la Sagrada Família, 7
08500 Vic, Barcelona





Eix del Llobregat 








CAMPUS CASA DE 
CONVALESCÈNCIA



























in more than 
40 countries
